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  Dalam proses pengolahan kelapa menjadi santan dilakukan proses 
pemerasan pada daging kelapa parut untuk memisahkan antara parutan kelapa 
dengan cairan yang dihasilkan  saat proses pemerasan parutan kelapa tersebut. 
Akan tetapi penelitian terdahulu masih banyak proses pemerasan tidak ergonomis 
dikarenakan cara kerja alat yang membuat operator melakukan kegiatan memutar 
tuas secara terus menerus sehingga membutuhkan tenaga ekstra. 
Untuk memperbaiki proses pemerasan agar lebih efisien, maka dirancang 
Sistem Kontrol Mesin Pemeras Santan Kelapa Berbasis Arduino yang diharapkan 
dapat mempersingkat waktu pemerasan santan, memiliki kapasitas sesuai 
kebutuhan, tidak memerlukan tenaga yang besar, mudah dalam perawatannya 
sehingga santan yang diperoleh lebih optimal dan lebih higienis sehingga dapat 
disimpan dalam keadaan tetap segar, serta berdampak pada pemanfaatan bahan 
baku menjadi lebih optimal sehingga mendorong perkembangan industri seperti 
industri santan. 
 



















          In the process of processing coconut into coconut milk, the process of 
squeezing the grated coconut meat is carried out to separate the grated coconut 
and the liquid produced during the squeezing process of the grated coconut. 
However, previous research still has a lot of unergonomic squeezing processes 
due to the way the tools work which makes the operator perform activities to 
rotate the lever continuously so that it requires extra effort. 
To improve the squeezing process to make it more efficient, an Arduino-
based Coconut Milk Squeezer Machine Control System was designed which is 
expected to shorten the time of pressing coconut milk, have the capacity as 
needed, do not require a lot of energy, are easy to maintain so that the coconut 
milk obtained is more optimal and more hygienic so that can be stored fresh, and 
has an impact on the optimal use of raw materials, thus encouraging the 
development of industries such as the coconut milk industry.  
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